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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta. — Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263.
Sábado, 20 de junio de 1992 
Núm. 140
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 56 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 65 ptas.
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto 
como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.005 pesetas al trimestre; 3.225 pesetas al semestre, y 4.875 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: León Capital: 3.576 ptas.; Fuera: 5.066 ptas.; Semestral: León Capital: 
1.788 ptas.; Fuera: 2.533 ptas.; Trimestral: León Capital: 888 ptas.; Fuera: 1.258 ptas.; Unitario: León Capital: 12 ptas.; Fuera: 17 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, devengará la tasa con un recargo 
del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
Servicio Recaudatorio Provincial 
Demarcación de León - Pueblos
EDICTO
Don Antonio Prieto Chamorro, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de Tributos Locales de la Excma. Diputación Provincial de 
León en la Demarcación de León Pueblos.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación no han podido ser notificados en los domicilios que constan en los documen­
tos fiscales, habiendo resultado desconocidos y en ignorado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103-6 del 
Reglamento General de Recaudación, se practica la notificación por medio del presente anuncio.
DEUDORES MUNICIPIO CONCEPTOS AÑOS IMPORTES
Canal Esla ALGADEFE VEGA RUSTICA 90 3.177
Simeón Moría Calderón id id 87 al 90 6.772
Alberto Díaz Fernandez id L.FISCAL 91 5.303
Miguel A. García Redondo id id 91 13.234
Manuel Álvarez Álvarez ARD0N RUSTICA 90-91 2.126
Comunal Villalobar id id II 32.999
Nicolás González Barrio id id II 1.845
Hros de Gregorio Martínez id id 11 1.811
Teodoro Miguelez Alonso id id 4.608
Julia Perez Cabreros id id 1.693
Carlos Diez González id URBANA 5.297
Antonio González Hevia id id 9.669
Manuela Perez Alvarz id id 11 10.030
Romana Rivera Rodríguez id id II 5.745
Alfonso Rodríguez Casado 
Valle CB












Candido Fresno Álvarez CABREROS DEL RIO RUSTICA 90 5.825
Mario Marcos Nava id id 90 5.596
Emilio Provecho González id id 89-90 11.133
Tracejo S.L. id L.FISCAL 91 95.445
ÍCcas?)












Ttes y Hormignes Perez Fuertes
Emerenda' Jamez Arenillas 
Ramón Rodríguez Jañez 
Marcero Ferreira Fernandez 
Lucida Huerga Andrés 
Isaber Cordon Torres 
Filomena Álvarez Rodríguez
M- Josefa González Álvarez 
Justina Llórente Ortiz 
Hipólito Pastrana Perez 
Hipólito Iglesias Porto 
Fundación Carolina Rodríguez 
Manuel Ordás Fernandez 
Rosario Pastrana García 
Álvarez Bragado S.L.
Severino Iglesias Holgado 
J.Antonio Mateos Borraz 
Aureliano Mateos Borraz
Celestino González Velasco 
Lidia Diez Arias 
Bernardo Fernandez Suarez 
Aurora García Ordoñez 
Adelaida Suarez Fernandez 
Manuel Perdigones Perez 
Javier Ant. Tascon Rio 
Bernardo Trelles Gómez 
Consolación Ay 1 Ion Paz 
Manuel Nicolás Fdez Arias
Alonio García Álvarez 
Eladia Diez Rabanal 
Marcelino Rabanal García 
Victorino Fdez Lorenzana 
Eladia Fernandez Rabanal 
Manuel Gómez Juárez 
Manuel Rodríguez Álvarez 
Antonio Snachez González 
Yolanda Yugueros Gutiérrez 
Manuel Hoz Escobas 
Mina Carmen S.A.
Organización Minera S.A
Heliodoro Pastor Alonso 
Elias Reyero Martínez 
Heliodoro Pastor González
MUNICIPIO CONCEPTO AÑOS IMPORTES
CABRILLANES RUSTICA 90-91 7.045
id id 2.485
id id 1.980
id URBANA II , 5.358
id di II 3.877
id L.FISCAL II 11.104
id id 37.422
id id II 14.544
id id II 6.352
id id II 38.106
id id II 33.169
CAMPAZAS RUSTICA 89 6.435
id 90 9.697
id id 89-90 67.600
id id 90 9.209
id URBANA 69 al 91 4.530
id L.FISCAL 86 al 91 41.788











CARMENES URBANA 66-89 590
ii 90-91 930
11 89 al 91 1.424
11 90-91 950
11 69 al 91 1.489






CARROCERA RUSTICA 90 2.420
11 68 al 90 5.916
11 89-90 3.428
URBANA-, 90-91 28.198
„ 11 88 al 91 12.750
„ 68 al 91 3.434
„ 69 5.236
„ 86 al 91 5.572
M 90-91 9.756




n---------------- RUSTICA F 69 4.250
„ 90 1.441
URBANA 69 164
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DEUDORES MUNICIPIO CONCEPTO AÑOS I MP0RTES
Jesús Campos Fernandez CIMANES TEJAR URBANA 89 al 91 9.885
José Martínez Martínez n II 89 4.996
José Ramón González Suarez II II 69-90 10.442
Isidro Qulntanilla Marcos II II 89-90 2.730
Cecilio Perrero Fernandez II II 91 3.086
Avelina Perrero Perrero II II 91 405
Consolación Perrero Perrero II 91 405
Adoración Majo García 91 436
José Manuel González Alcoba L.FISCAL 91 2.424
Lorenzo González Perrero RUSTICA 90 9.520
Cooperativa Santibañez CUADROS URBANA 90-91 2.317
Palmira García Llamas II " 90-91 663
Palmira Llamas García II " 90-91 2.117
Bernardo Sotorrio Gordal iza " 90-91 2.646
Tomas Cereza Vidal " 91 2.758
Lourdes Fernandez Rabanal " 91 1.335
Ricardo Pulgar Alavarez 11 91 3.179
Santos Rabanal García II " 91 3.459
Begoña devia bombardero II L.FISCAL 69 al 91 29.760
Angel Haro i a Juárez II II 90-91 32.829
Fuencisla Carmen Juárez Gola II 91 7.071
Tomas García Rodríguez RUSTICA 90 4.710
Cirilo Cascallana Fernandez CUBILLAS DE OTEROS RUSTICA 90 18.531
Benito Castro Santamaría rr~ 90 6.564
Enrique Marcos Andrés ii 90 4.662
Ladislao Provecho Prieto 90 4.972
Feliciano Alegre Alegre CHOZAS DE ABAJO RUSTICA 90 1.618
Pedro Celada García rr II 69 1.552
Avelino Fernandez Luna II 86-69 2.536
José Fidalgo Colado II 69 2.136
José Gabriel Fidalgo García II 90 6.398
Julio Fierro González II 90 7.148
Jacinco García Blanco II 90 3.080
Antonio García Conrado II 90 3.238
M? Jesús García Fernandez 11 90 3.080
í-Maria García Valavesa II 90 2.917
Emilio González Garciza II 90 3.031
Erundina González García II II 90 1.633
Mariano Gutiérrez Fierro 11 69 2.356
Industrial Cienfuegos II 90 6.737
José Laureano Fernandez II 11 90 1.769
Manuel Lopez Lopez II II 90 3.056
Marino Martínez Martínez II II 69 1.222
Osbaldo Prieto Redojo II 90 1.603
Victorino San Millan Martínez II 90 6.533
Santos Sánchez Vega Vi 1 lavante II 90 1.646
Belarmina Vidal Fernandez 90 2.323
Miguel y Hna Fernandez Fidalgo URBANA 90+91 8.321
Angel y Sp García Garc ia II 87 al 89 4.991
M9 Jesús García Lorenzana II 90-91 17.521
Gregoria Gutiérrez Fierro II II 68 al 91 7.376
Rafael Martínez Colado II II 69 al 91 13.920
Fernando Rodríguez Martínez II II 90-91 13.122
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DEUDORES MUNICIPIO CONCEPTOS ANOS IMPORTE
Geroservicios León S.L.
Juan José Beneitez González
Tomas Casado caño "
José Pascual Fierro Fierro "
Ibercor S.L. "
Lutesa S.L. "
Magaz Alcoba C:B "
Rafael Martínez Colado "
Tomas Martienz Colado 
Vicente Ramos Celada "
Transportes Mantenimiento y C. "
Martiniano Valladares Alonso "
Jesús Ceruelo Sánchez FUENTES CARBAJAL
Isabel Calvo Perez "
Cesreo Chamorro Lopez "
Feliciano Fuente Blanco "
Augusto Lopez Pastrana "
Felix Ortega Moran "
Severino Puertas Barrientes "
Daría Rodríguez Diez "
Maria Serrano Calafate "
Benedicto González Alonso "
Mercedes Rio Reyero
Roberto Gabioli 
Maria Pozo Llamazafres 
Agustín Álvarez Diez 
Leoncio Álvarez Idagarra 
Daniel Arias Portea 
Manuel Ardura Álvarez 
Daniel Arias Portea
Filomena Álvarez Rodríguez GRADEFES 
Ballina Fernandez Diez H
Luis García Rodríguez "
Arsenio García Vargas "
Cayetano González Rodríguez "
Constancio Perez Fernandez "
Satuno Rebollo Buron "
Erundina Rodríguez Fernandez "
Emeteria Valcalcer Vega "
Porfirio -Valcarcel Vega "
Benigna Valladares Campos "
Serapio Valladares ESpada "
Indalecio Andrés Salazar "
Asoc. Padres Colegio F. Rural "
Adonis Campos Fernandez "
Faustino Diez Ferreras "
Purificación Diez Ferreras "
Angeles Ferreras Urdíales "
Consuelo González Alonso "
Benito González González "
Teófilo González "
Nivia Iglesias Fernandez "
Genaro Lopez Barrientes "
Argimiro Lopez Fernandez "
José Lopez Silva "
L.FISCAL 91 21.210
II 91 10.605






































ii 90 ó. 548
ii 89-90 10.944
URBANA 66 al 91 3.609
66 al 91 8.214
ii 88 al 91 3.486






87 al 91 4.011
90 1.116
67 al 91 9.638
91 927
GARRAFE TORIO
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DEUDORES MUNICIPIO CONCEPTOS AÑOS IMPORTES
José Ménendez Rodríguez .. II 91 1.320
Pedro Sánchez Yugueros " " 90-91 4.053
Maximina Sandoval Andrés II 89 al 91 3.176
Angeles Urdíales Yugueros II " 90-91 1.894
Asociación Padres C: E. Rural II L.FISCAL 88 al 91 2.348
Manuel Fernandez García " II 87 al 91 118.769
Efrain Esteban García Rodríguez II 66 al 91 96.939
Raúl Retuerto Lopez 11 11 90-91 25.603
Ana María Alonso Valbuena IZAGRE RUSTICA 90 5.256
Alejandra Crespo Guerra " II 90 2.960
Agustín Antuña " URBANA 90-91 3.095
Francisco Núñez Casado " L.FISCAL 90-91 25.450
Antonio Revilla Santamaría " II 90-91 59.369
José Luis Santiago Reguero 11 II 90-91 33.937
Maturino Bello Martínez MANCILLA MAYOR RUSTICA 69-90 22.122
Ignacio Bello Melon ----M----- II 90 4.151
Miguel Angel Blanco González II II 90 2.349
Jesusa Canon Llamazares II II 90 2.573
Jesús Florez del Corral II II 89-91 226.345
Julio Florez del Corral II II 90 18.912
Luz Meana Llórente II II 90 16.835
Martin Merino Barrenada II " 90 11.784
Eurosia Modino Alaez II II 90 7.130
Vicente Ordas Iglesias II II 90 3.603
Dionisio Pozo Reguera II II 90 2.064
Jomas Romero González II " 90 14.785
Eusebio Romero Rodríguez 90 3.770
Vicente Suarez Roemro " 90 15.927
Tomas Alonso Al 1er URBANA 90-91 1.176
Amador Canon Cañón II " 90 2.220
Jesús Cañón Modino 11 " 90-91 2.501
Rosario Corral Herrero II " 89 1.120
Bernardo García Diez II II 90-91 3.421
Constantino Garrido Prieto II II 91 1.506
José Garrido Prieto II II 91 2.189
Ricardo Martínez Lopez II «i 90-91 2.253
José Martínez Sahelices II II 90-91 629
Miguel Angel Redondo Martínez MANCILLA MAYOR URBANA 91 5.979
León isa Reguera Reguera TI----- " 90-91 5.697
Dolores Romero Fresno II " 91 4.341
Olegario Santibañez II " 90-91 3.926
Bernardo Terente Torre II " 90-91 4.146
Liborio Villa Vi 1lafañe 11 " 90-91 19.686
Juvenal Gutiérrez Robles II L.FISCAL 90-91 69.662
Froilana Meana Llórente 11 II 91 876
Fernando Reyes Freíje II II 90-91 20.517
José Pedro González Perreras MATALLANA TORIO URBANA 68 al 91 75.669
Residencial Torio 11 II 87 al 91 147.305
Silices de Boñar II II 69 al 91 10.549
Laurentino Álvarez Fernandez II L.FISCAL 69 al 91 52.916
Feo Javier Bandera Ruiz II II 66 al 91 96.939
Carbones La Valcueva II II 89 391.094
Venustiano Martin Vallejo II 11 66 al 91 7.755
Miniprix S.A. II " 90-91 20.517
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DEUDORES MUNICIPIO CONCEPTOS AÑOS IMPORTES
Fernando Robles García "
Ildefonso Sierra Suarez "
Sdad Coop. Multiactiva Penar Ltda /
Supermercado Sol CB "
Antonio José Tei&eira Goncalves "
Cooperativa San Antonio MATANZA
Miguel Angel García González n 
Graciano Panlagua Blanco 
Dalmacio Peí 1 itero Martínez " 
Eusebio Peí 1 itero Peí 1 itero " 
Justino Peí 1 itero Peí 1 itero 
Isabel Vega Peí 1 itero "
José Antonio Palomero Gutiérrez " 
Marcelino Alvés Blanco 
Duquesa de Santoña
Ricardo Diez Rubial 
Secundino García Fuertes 
José Diez Perez 
Modesto Sonto Suarez 
Agustín y Otro Diez S.S 
Adolfo Diez Diez 
Benigno Diez Diez 
Antonio Diez García 
Juan Diez Ramos 
Alfredo Rabanal Diez
Vicente Marcos Santos 
Fernando Bajo Fonseca
Joaquín Álvarez Bardón 
Raúl Balnco Fernandez 
José Cordero Mallo 
Hros Carlos Diez Diez 
Belarmino Fernandez Bardón 
Alfredo Florez Bardón 
José García
Rafael González Rodríguez 
Elpidio Sierra Fernandez 
Teófilo Álvarez Álvarez 
José Ramón Álvarez Estrada 
Isidro Álvarez Quiñones 
José Álvarez Quiñones 
Adelaido Bardón Álvarez 
Adolfo Beltrán Diez 
Manuel Díaz Álvarez
Onesimo Diez Fernandez 
Mercedes Fernandez Diez 
Domingo Fernandez Martínez 
Fermina García Álvarez 
Epifanio García Rubio 
Deisina González Pozo 
Manuel Gutiérrez 
Gregorio Iglesias Álvarez 
Luis Martínez Rabanal 
Ricasol Salazar Bardón 
Elpidio Sierra Fernandez
II 87 al 91 153.002
II 88 5.613










L.Fiscal 90-91 25. 603












































- - - - n- - - - - -
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DEUDORES MUNICIPIO CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Arturo González Díaz RIELLO L.FISCAL 87 al 91 59.286
Agapito Iglesias Acebes II II 90 12.369
José Maria Iglesias González II II 89 al 91 29.760
Juan Carlos Marcos Álvarez 11 II 87 5.095
Urbano Suarez Gómez n II 91 2.121
Santos Álvarez Fontano RIOSECO DE TAPIA URBANA 90-91 17.660
José Manuel Fueyo Menendez m------------- II 90-91 4.002
Herminia García Álvarez II II 90-91 2.130
MA Angeles Vicente II II 90-91 1.804
Perfecto Álvarez García II II 91 6.776
Ramón González Merso ii II 91 6.660
Feo Javier González Suarez II L.FISCAL 91 7.562
Perfecto Álvarez García II RUSTICA 90 12.387
Evangelina Fernandez García ii ii 90 4.644
Sina A. Huiros SAN EMILIANO RUSTICA 90 783
Santiago Álvarez ------ rr II 69-90 2.125
Pedro Álvarez Alonso II II 69-90 10.439
Ramón Álvarez Álvarez II II 69 2.452
Silvino Álvarez Álvarez II II 69 4.466
Luis Álvarez Barriada II II 90 995
Eleuterio Hidalgo Álvarez II II 90 1.305
Fernando Melendez Martínez II II 90 966
J. Antonio Rodríguez Ordoñez II II 89 5.042
Camilo Fernandez Sánchez II URBANA 91 747
José Muñiz García II II 91 1.409
Emilio Álvarez Álvarez II L.FISCAL 91 31.815
Paulino Rey Fierro II II 90-91 51.295
Francisco Vi leches Álvarez II II 90-91 61.549
Juan Fernando Valero Martínez L.FIS.PROF. 91 6.839
Evencio Alonso Clemente SAN MILLAN CABALLEROS RUSTICA 87 al 69 15.000
José Maria Álvarez Fernandez ------n------------------------ ii 67 al 90 5.190
Matias Fernandez Santos II II 87 al 90 3.720
Evangelina Garzo Crespo II II 87 al 90 3.702
Isidora Macias Hidalgo II II 66 al 90 2.622
Bernardo Montiel Aparicio II II 69-90 2.594
Daniel Montiel Perez II II 89-90 1.729
Engracia Moro Minayo II II 69 2.004
Manuel Ordoñez Lopez II II 69-90 2.241
Florencio Esteban Madero II URBANA 69 al 91 12.228
Andrés Esteban García II L.FISCAL 87 874
Tomas Pinto Rodero II II 66 al 91 48.389
Pedro Rodríguez Martínez II II 69 5.781
Constucciones Colinas II " 90-91 25.603
Construcciones Zamora y León II II 90-91 25.603
Aña Llamazares González STA COLUMBA CURUEÑO RUSTICA 90 2.027
Secundina Robles Castro ii II 90 4.766
Aurelio Robles Fernandez II II 90 1.557
Florentino Rodríguez Valbuena II o 90 1.214
Encarnación Cuesta Rodríguez II URBANA 90-91 3.350
Florentino Fernandez Ibañez II «i 69 496
Maximo ff errer as Getino II i. 66-69 215
Santos Gago Fernandez n 90-91 6.334
Isidro Getino Fernandez " " 66-69 767
Santiago Gonzfalez González " " 66-89 200
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DEUDORES MUNICIPIO 3NCEPT0S AÑOS IMPORTES
URBANA 90-91 6.066
" 90-91 12.743II 91 54.479II 89 al 91 43.950
L.FISCAL 91 21.210II 66 20.667II 86 al 90 232.599II 88 6.994
II 90-91 99.742
II 90 22.447II 91 5.303II 91 11.311II 91 10.605













URBANA 69 al 91 23.183
" 89-al 91 13.557
11 69 al 91 4.394
L.FISCAL 68 8.994
11 91 13.234
R.T.PERS0NAL87 al 90 44.142
RUSTICA 69-90 12.469




11 89 al 91 93.619
.T.PERSONAL 91 4.421
RUSTICA 69 1.298







11 69 al 91 87.582
11 89 al 91 5.459
11 91 1.294II 90-91 12.315II 69 al 91 111.630
Aureliano Glez Llamazares 
Diego Rodríguez Bajón 
Generoso Rguez Rodríguez 
Amador Sandoval Fernandez 
Ambasaguas S.A.
JOse Manuel Castaño Rodríguez 
José Antonio Castro-García 
Comercial Ganadera Curueño CB 
García García CB 
Manuel José Ordoñez Escapa 
Emeterio Rio Ruiz 
Generoso Rodríguez Rodríguez 
Marcos Antonio Sánchez Castro
SANTA COLOMBA CURUEÑO
José Luis Arias Álvarez 
Segundo Diez Alonso 
Balbino Diez González 
Ambrosio Suarez Perez 
Manuel Suarez Arnal 
José Luis García García 
José Fernandez Diez 
Erundino FernandezGarcia 
Lucinda García Fernandez
STA MARIA DE ORDAS-------------------- n--------------
SANTAS MARTASDominga Baños Merino 
Ade 1 i no Campos Cuevas n
Emilia González Ramos "
Concepción Mendez Jimenes "
Alejandro Miguelez Pacho "
Feo Javier Calleja Toribio "
José Álvarez Hidalgo SENA DE LUNA
Virgilio Cruz Fernandez n
Consuelo Martínez Perez "
Manuel Gutiérrez Suarez "
Gregorio Antonio Suarez Bardón "
Cesar Fernandez Fernandez "
Hros de José Martínez "
Segundo Rodríguez Hidalgo 
Jesús Fernandez Amez 
Frayma CB
Marco Antonio García Grrez 
Industrias Angel in SL 
Francisco Fernandez Robla
Benito Marcos Lopez 
Amalia Diez Orejas 
Florencia Turrall Harland 
Construcciones Lopez Maurenza 
Agustín González Ojea
Manuel Anibano Casado 
Ciborio Blanco Fernandez 
Gabino Cabo García 
Vicente Cañó Centeno 
Amparo Lez
Farruca Carbajo Marcos 




- - - - - - - - - - n- - - - - - - - - - - - - - -
VALDERAS
- - - - - - n- - - - - - - -
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DEUDORES MUNICIPIOS CONCEPTOS AÑOS IMPORTES
Congregación Franc, Misioneras VALOERAS URBANA 89 al 91 7.521
Manuel Estebanez Escudero 11 II 91 29.047
Sara Fernanez García 11 II 91 816
Silvano Carmeno Lama II
II
87 9L91 1^4.^
Oose Fernandez Koarrguez II 89 al 91
Candelas González González II 90-91 2.255
Avelino Gutiérrez Gutiérrez II 90-91 10.244
Hidroeléctrica CEA II 91 2.308
Albino Lopez Diez " 69 al 91 29.311
Anunciación Lopez García II " 90 1.783
Soledad Millan Cid II " 90-91 15.137
Dionisio Moría Palacios II II 88 al 91 3.649
Cayetano Ortega Rueda II II 90-91 21.124
Tifnio Ortega Viejo II 90-91 2.235
Facundo Pajares del Rio II II 69 al 91 5.476
Honorato Perez Pastor II II 66 al 91 5.684
Raquel Riestra Rodríguez II II 69 al 91 17.370
Moisés Tirados Blanco II II 66 al 91 8.375
Sinforoso Valverde García II II 90-91 11.465
Arcadio Cabo Ovejero II RUSTICA 90 60.123
Julián Cabo Ovejero II " 89-90 19.330
Nicolasa Cabo Ovejero II " 90 19.273
Carmen Cadenas García II II 90 6.304
Ireneo Farto Lopez II II 90 14.570
Roque Fernandez García II II 90 14.105
Pilar Garrote Mendez II II 90 6.799
Graciano Pastor Pastor II " 90 4.732
Adolfo Varela Torres II " 90 25.155
Ramón Varela Torres II " 90 27.225
Franco Caño Centeno II L.FISCAL 69 al 91 61.600
Santos Caño Centeno 1! " 69 al 91 92.246
Genaro Cunado tuque II " 66 al 90 42.792
Manuel Estebanez Escudero II " 91 16.262
Sara Estebanez Fernandez " 90-91 169.905
Socorro Fernandez Carmero II II 66 4.498
Alberto Grajal Salvador II II 90-91 27.356
Aniano Losada Farto II II 85 al 66 57.235
Lino Martínez García II 90-91 28.045
Enrique Rosillo Jiménez II II 87 1.745
Raimundo Ruano Rio II II 66 al 91 48.389
Transportes Ortego SL II II 91 31.815
Honorio Rodríguez Juárez VALDEMORA URBANA 87-88 670
Ramón Lasgoitia Bocos n ii 68 899
Santiago Álvarez Calderón VALDEVIMBRE RUSTICA 66 al 90 23.312
Víctor Álvarez Bello ii II 90 10.731
Santos Cembranos Cembranos II II 90 7.688
Eustaquia Javares Marcos II II 90 16.699
Isidoro Martínez Martínez II 90 13.360
Frutos Julián Alonso Álvarez II URBANA 90-91 1.341
Victor Álvarez Bello II II 91 9.749
Manuel Aparicio Sastre II II 90-91 6.254
Emilia Borraz González II 90-91 972
Concepción Borraz González II 91 2.145
Trinidad Subillas Javares II 91 5.893
Explotaciones Ganaderas Fontecha " 91 4.026
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RUSTICA 90 6.043II 68 al 90 13.067II 89-90 8.918
tDRBANA 90-91 4.655
" 90-91 2.764














Si 1 vino Fernandez Rey 
Eveli a García Álvarez 
Nemesio García Suarez 
Josefa González Álvarez 
Gonzalo González.Fernandez 
Manuel González García 
M* Jesús González Ordas 
Angel Gutiérrez Arias 
Justo Lazaro Moro 
Isolina Martínez Aparicio 
Florencio Sutil Calderón
Santiago Vallinas Mata 
Antonio Álvarez Álvarez 
Nicasio Chimeno Alonso 
Francisco Chimeno Blanco 
Fernando Fidalgo Martínez 
Balbino González García 
Alberto Peí 1 itero Fernandez
Lucas Fernandez Fernandez 
Lorenzo Carlos Cueto Rio
VALDEVIMBRE
VALVERDE ENRIQUE
VEGACERVERARosa Díaz Rodríguez 
Joaquín Alaiz n
Esperanza González Diez "
Agustín Diez Fernandez "
Patronato Amigos Valporquero "
Andosina Alonso García VEGA INFANZONES 
Francisco Severino Hr 11
Bernardino García Rodríguez "
W Carmen Álvarez Sntos "
Sandalio Álvarez Logueros "
Luis Andrés Martínez Blanco "
Luisa Cristiano Guerra "
Belarmina Fernandez Llamazares "
Dionisio Fernandez Soto "
Leutilia Flores Soto "
Maria de Francisco Martienz "
Crisantos García Alonso "
Encarnación García Rodríguez "
Jesús García Rodríguez "
José Maria González Crespo "
Daniel González Gallegui1 los "
Maximo Iban Santos "
M- Teresa Iglesia García "
Emiliano de Juan González "
Gonzalo Lopez Álvarez "
Isidoro Lorenzana Fraile "
Neftalí Llórente Vega "
Luzdivino Martínez Lopez "
Mateo Perez García "
Baudilio Redondo Iban "
Abilio Redondo Rodríguez "
Laudelino Rodríguez González "
Bioterram SI "
Luis Cesar Blanco Álvarez "
José González Santos »
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Pedro Campos Llamazares VEGAS DEL CONDADO RUSTICA 89 10.563
W Cruz Castro Robles 11 II 90 1.484
Gil Gástro Robles II II 90 7.903
Aquilino Diez Cano II II 66-89 11.376
Miguel Fresno Alonso II 11 90 1.406
Urbano García Fidalgo " " 90 3.945
Jesús González Huerga " " 87 al 69 24.150
Epifanio González Valdesogo 11 " 90 3.549
Felix Jalón Castro " 11 90 7.199
Delfina Lopez Lopez " " 90 5.690
Silvestre Lopez Lopez " " 89 2.307
Isidoro Lopez Lopez 11 11 90 1.360
Aurelio Robles Ferreras " " 90 1.319
Agapito Robles García " 11 89 6.000
Dionisio Robles Robles " II 90 26.254
Sociedad Agraria Transf n- 2982 F 11 II 66-69 79.376
Ursicino Velasco II II 90 1.665
Cristina Velasco González II 11 90 2.861
Francisco Alegre González u URBANA 90-91 3.874
Elisio Alonso Alonso " 90-91 3.400
Demetrio Álvarez Fuente 90-91 8.991
Americo Augusto Silna 90-91 3.746
Santiago Blanco Ontanilla II 90-91 3.616
Valeriano Camperino Puente II 69 178
M9 Paz del Campo Feijoo II 90-91 3.508
Teresa Campos Llamazares 69 al 91 2.376
Amadeo Carcedo Diez II 69 al 91 33.661
Sara Castro González II 69 al 91 3.013
Nicolás Castro Moran II 69 al 91 12.915
Martirio Castro Robles II II 89 al 91 6.179
Guido DelgadoAlvarez II 69 al 91 5.768
Santiago Delgado García II II 90-91 2.954
Leonardo Diez Rodrigez II II 90-91 6.497
Fernando Feo Ruiz 90-91 17.386
Salustiano Fuente Castro II 90-91 8.432
Pergentino García Andrés II 11 90-91 26.000
Felix García García II II 90-91 1.937
Luis Gonzalo García Salvador II II 90-91 3.766
Fernando Gardeazabal Linares II 90-91 3.563
Amable Gómez Lopez II 90-91 6.906
Marian González !! II 90-91 2.666
Arturo González Álvarez II 11 90-91 4.242
Victoriano González Fernandez II 11 90-91 9.933
José Luis Jiménez Vargas II II 90-91 26.229
Junta de Castilla y León II II 90-91 175.105
Rafael Lopez Gayol II II 90-91 3.605
Pedro Lopez Valdesogo II II 90-91 9.475
Julio Llamazares González 11 90-91 10.113
Gumersindo Llamazares Robles 11 II 90-91 851
Belarmino Martínez Álvarez II II 90-91 2.981
Joaquín Martínez Álvarez II 11 90-91 14.225
Luis Miguel Martínez González II II 90-91 2.331
Isaac Martínez Martínez II II 90-91 5.185
Frnacisco Palanca del Olmo II 11 90-91 186.511
Parroquia de Villamayor II II 90-91 21.528
Fernando del Pozo Fernandez II 11 90-91 3.874
Francisco Puente Alonso 11 II 90-91 3.573
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M3 TEresa Redondo diez VEGAS DEL CONDADO
Maximo Robles Domínguez "
Licinio Robles Martínez "
Marcelino Rodríguez Diez 11
Emilio Rodríguez de Paz "
Generoso Rodríguez Rodríguez "
Purificación Suarez Álvarez "
Emilio Tejada Gola »
Antonio Valbuena "
Darío Villanueva Bembibre »
José Maria Víñuela Diez "
Isaur'a Yugueros Lopez "
Abilio Avecilla González "
M3 Jesús Bardón Quiñones "
Contratos Excavaciones León 11
Francisco García Quintana "
Raquel Juárez Ruiz »
Joaquín Martínez Álvarez 11
Indalecio Pablos Ungidos "
Francisco Palanca Olmo "
Miguel Angel Rojo González »
Abel Antonio Rojo González "
Laurentino Suarez Flecha "
Carmen Chamorro Casado VILLADEMOR DE LA VEGA 
Mariano García Ramos n
Miguel Monje Rubio "
Hipólita Fuente Martienz "
Servando García Irapote "
Victoria Valbuena García "
Constantino Hevia González "
José Miguel Moro Bodega "
Wenceslao Rodríguez Merino "
Carmen Vizan "
Pedro Garzón Arias "
Celina Vizan García "
Manuel González González 
Lorenzo Diez Alonso 
Bernardo Gutiérrez Canon 
Manuel Álvarez Álvarez 
Angel Álvarez Canal 
Ernesto Álvarez Moran 
Julio Al 1er Pavía 
Salvador Arias Castaño 
Manuel Bayon Bayon 
Camping Tiembpo Libre 
Elisa Castañon González 
Centro Asturiano de Oviedo 
Lorenzo Diez Alonso 
Celia Felix Pacheco 
José Maria Rodríguez Fernandez 
Mariano Rodríguez Gutiérrez 
José Rodríguez Rozada 
Adelaida Saavedra Gutiérrez 
White Nils
Vicenta Lobato Prada 
Javier Rodríguez Álvarez
VI LLAMANIM 





































11 89 al 91 29.760




87 al 91 118.769
RUSTICA 87 al 90 4.594
" 88-89 2.752




URBANA 66 al 91 35.799
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Wenceslao Barrera Castañedo VILLAORNATE 
Hermelindo Herrero Santos n
Contratas Hermanos Peí 1 itero "
Aniceto Fernandez Gamazfo 
Esteban Fernandez Martínez "
Vicente Benavides Andrés VILLANUEVA 
Bernardina Fernandez Alonso 
Urbicio Perez Marban 
Pilar Andrés Andrés 
Joñas Blanco García 
Amelia González Llórente 
M9 Nieves Meno i a Andrés 
Claudio Moran Caño 
Clarisa Vega García 
Electrica Villacelama SL 
Agustín Espinosa Gutiérrez 
Santiago San Juan Lamo
Ascensión Campos Arenes VILLASABARIEGO
Ibo Cañón Hompanera "
Amado Diez Álvarez "
Gabriel Espiniella Llamazares "
Vicente Fernandez Candanedo "
Miguel González Cañón "
Laureano González Diez "
Dionisio Gonzfalez Rodríguez "
Balbino Iban Redondo "
Manuel Llamas Gutiérrez "
Gregorio Llamazares García "
Manuel Llamazares García "
Honorato Llamazares González 
Manuel Llamazares Robles »
Juan y Hna Llamazares Sánchez »
Miguel Llórente Presa »
David Llórente Sánchez »
Juan Ramón Mendez Álvarez ..
Helidora Redondo Manga »
José Ramón Robles Iban »
Amal i Rodríguez González »
Pilar Rodríguez Padierna »
Nemesio Sánchez Llamazares »
Pablo Sánchez Olmo „
Francisco Sánchez Puente ..
Encarnación Sánchez „
Josefa Sanz Gutiérrez 
Filiberto Tejerina Olmo »
Natividad Tome Blanco 
Emigdio Abril González 
Isidoro Alonso Montiel ..
Claudia Álvarez Blanco ..
Construcciones Isaac Fernandez „
Raúl García Avecilla 
Balbino Iban Villa ..
Antonio Martínez Gonzfales «
Paulino Núñez Gutiérrez >.
Felipe Panizo Corcoba »
Antonio Puente Florez ■■
















L.FISCAL 91 i .4db































URBANA 86 al 91 11.551
II 90-91 17.647
II 90-91 16.931
II 66 al 91 10.173
ii 90-91 18.169
" 90-91 17.907
II 89 al 91 8.114
II 90-91 61.484
II 88 al 91 9.043
II 89 al 91 8.593
II 66 al 91 16.074
MANZANAS
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Adober Electricidad SA VILLASABARIEGO
Teodoro Beneitez Barrio "
Sisinio Fernandez García "
Ingancio García Iglesias "
José Agustín García Lopez "
Balbino Iban Villa "
David llórente Sánchez "
Martiniano Maraña Fernandez "
Piscifactoría Alberche SA "
José Ramón Robles Iban "
Alejandro Sánchez Torres "
Jesús Vega González "
Rafael Andrés Estrada "
































En consecuencia con lo expuesto, el Sr. Tesorero de la 
Diputación Provincial dictó la siguiente:
Providencia-En uso de las facultades que me confiere el 
artículo 5.°, apartado 3.c del Real Decreto 1.174/87 en relación 
con el artículo 106 del Reglamento General de Recaudación de 20 
de diciembre de 1990, dispongo se proceda ejecutivamente contra 
el patrimonio de los deudores incluidos en la certificación ante­
rior, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
Por cuyo motivo y habiendo resultado que los deudores ante­
riormente relacionados, no residen en los domicilios fiscales que 
figuran en los instrumentos de cobro, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 103.6 del Real Decreto 1684/90 de 20 de 
diciembre se les notifica por medio del presente edicto que se 
publicará en el B. O. P. el título ejecutivo, la providencia de apre­
mio y se les requiere para que efectúen el pago de sus débitos con 
las siguientes particularidades:
Plazos y lugar de ingreso:
Los plazos de ingreso de los deudores apremiados serán los 
siguientes:
a) Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se efectúa 
entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o 
inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de 
León-Pueblos.
En lo supuesto de que no efectúe el ingreso en dichos plazos, 
se procederá sin más al embargo de sus bienes o a la ejecución de 
las garantías existentes, en su caso, liquidándose los intereses de 
demora desde el día 21 de noviembre de 1991 hasta la fecha de
cancelación del total de los débitos, repercutiéndoseles, además 
las costas que procedan.
Recursos: De alzada ante el limo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial en el plazo de quince días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente, que se entenderá 
desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expre­
sa del mismo, podiendo interponer recurso contencioso-adminis- 
trativo en el plazo de un año, a partir del día siguiente a aquél en 
que se entienda desestimado el de alzada.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pngo.-Podrá ser solicitado aplazamiento de 
pago en los términos y con las garantías que establece el artículo 
48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición-Confórme a lo dispuesto en el artícu­
lo 99 del Reglamento General de Recaudación, el procedimiento 
de apremio sólo podrá ser impugnado por:
a) Prescripción.
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamenta­
ria de la liquidación inicial.
c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario, y defecto for­
mal en el título expedido para la ejecución.
Advertencia:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 del Reglamento General de Recaudación, 136 
de la Ley de General Tributaria y 14 de la Ley 39/88 del 28 de 
diciembre.
León, 30 de mayo de 1992.-El Jefe de la Unidad de 
Recaudación, Antonio Prieto Chamorro.-V.° B.°: El Tesorero 
Adjunto, Manuel Fuertes Fernández. 5948
Tesorería Territorial de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/010 
c/. Cipriano de la Huerga, 4 - León
Don Juan Bautista Llamas Llamas, Jefe de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 24/010 de León.
Hago saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra 
los deudores que a continuación se relacionan, ha sido dictada por 
el Sr. Tesorero Territorial de la Seguridad Social de León la 
siguiente:
"Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artícu­
lo 102 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, una vez expedida certificación 
de descubierto ordeno la ejecución forzosa sobre bienes y dere­
chos del deudor en una cuantía equivalente al 20% del principal”.
Y no siendo posible notificar la anterior providencia a los 
responsables del pago, conforme se determina en el artículo 105 
del citado Reglamento, aprobado por Real Decreto 716/1986, de 7 
de marzo (B.O.E. 91, de 16-4-86), por ser desconocido su domici­
lio y paradero, se hace por medio del presente Edicto, con el fin 
de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el 
expediente ejecutivo que se les sigue, cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 106 del repetido texto reglamentario, requiriéndoles 
para que, en el plazo de veinticuatro horas, hagan efectivos sus 
débitos en esta Unidad de Recaudación, previniéndoles que, de no 
hacerlo así se procederá sin más al embargo de sus bienes.
Transcurridos ocho días, desde la publicación de este Edicto 
sin haberse personado los interesados, serán declarados en rebel­
día. Desde ese momento todas las notificaciones a practicar pre­
ceptivamente al deudor serán efectuadas en la propia dependencia 
de este Organo Ejecutor.
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Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
advirtiéndoles:
1 ,°-Que contra la providencia de apremio que se les notifica 
solo serán admisibles los motivos de oposición que enumera el 
artículo 103 del Reglamento, podiendo interponer los siguientes 
recursos:
De Reposición, con carácter previo y facultativo, en el plazo 
de quince días, ante la Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social; o reclamación económico-administrativa, en el mismo 
plazo, ante el Tribunal Económico-administrativo Regional de 
Castilla y León, ambos plazos contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente Edicto.
2. °-Que contra los requerimientos practicados en el presente 
Edicto podrán presentar recurso ante la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social dentro de los ocho días siguientes al de su publi­
cación en el Boletín Oficial, en los términos establecidos en el 
artículo 187 del Reglamento General.
3. °-La interposición de cualquier recurso o reclamación no 
suspenderá el procedimiento de apremio a menos que se garantice 
el pago de los débitos perseguidos, mediante aval solidario de 
Banco, Caja de Ahorros o Entidad crediticia, debidamente autori­
zados y domiciliados en territorio nacional, por tiempo indefinido 
y por cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda inicial 
más un 25 por 100 en concepto de recargo de apremio y costas 
reglamentarias devengadas, o cuando se consigne a disposición de 
la Tesorería General, una cantidad equivalente a esta misma suma 
de conceptos.
RELACION DE DEUDORES
Nombre o razón social Domicilio LEON Régimen Período Principal
Manuel Rodríguez Casado 
Nocedo Comercial S.A. 
Balbino de la Puente Flecha 
Alejandro Rabanal González 
Abilio Lopez Martínez 
Valentín Cordero González 
Hilario Martínez Cabero 
Aston Comunidad de Bienes 
EXPELESA
M.Inmaculada 
Alcázar Toledo, 9-12 
Leon XIII,1 
Travesía de Colon, 2 
Lope de Vega, 5 
Leopoldo Panero, 74 
Alcalde M.Castaño, 5 
Maestro Nicolás, 44 












Raquel Juárez Ruiz 
DREUPER, S.L.
Feo.Javier Aivarado García 




CENT.EST.INFORMATICA LEON CB 
ALMUZARA 0BRAL Y MONTAJES, S.L. 
PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS 
CONTRUC. CONTRATAS LLAMAS,S.L. 







Antonio Carlos Medrano Duran 
O.M.NEGOCIOS, s.A.
TRANSP.CUERVO Y JAÑEZ, S.l. 
COMERCIAL.DISTRIB.NORTE SAL 
SAMAFER, S.A.
Luis Alberto Cano Gómez 
Gregorio Mendoza Martínez 
COMFI, S.A.








Faustino Carpineto Nogal 
ESTETICA Y DISEÑO Y MODA,S.L. 
Francisca Castro Aller 
EDICIONES CERO, S.L. 
VILLAGUTIERREZ, S.L.
CASTILLA AUT0M0CI0N, S.A. 
PROMOC.OBRAS Y CONTRATAS, S.L 
FRoilan Álvarez Silvano 
Alonso Comunidad de Bienes 
RESIDENCIAL LOS ARENALES 
Toribio González González 
MICRO ESPAÑA, S.A.
Jóse-Luis Carbajo Perez 
Mario Fernandez Vázquez 
GESTAFOR, S.A.
Juan-manuel Lorenzo Fernandez 
Jesús Fernandez Alonso 
LEONESA HOSTELERIA HOGAR, C.B 
DISTRIBUIDORA TECNO.INTER,S.L 
Yolanda Yugueros Gutiérrez 
Cesaro Alonso Rodríguez 
Iglesias Miguez Cesar 
OKLAN C.B.
TIRADO E HIJOS, S.L.
División Azul, 19 
Blasco ibañez, 10
Padre Isla, 33-22 A 
Renueva, 11
Federico Echevarría, 23 
Lancia, 2 
Fruela II, 9 
Modesto Lafuente, 4
Santos Olivera,1 
Padre Isla, 4 
Truchillas,16-18 bajo 
1 trav. peregrinos, s/n 
San Guillermo, 54-1 A 
Cazrdenal Lorenzana, 3 
Ramiro Valbuena, 4 
Pendón de Baeza, 29 
Ordoño II, 32 
Granados, 20 ofeina 10 
Conde Guillen, 4 
General Sanjurjo, 4 
San Mames, 35 
Paseo Facultad, 7 
Obispo Almarcha, 34-4 
Juan de Vega, 3 
Sancho Ordoñez, 7 
Generalísimo, 15 
Bernardo del Carpió, 10 
Alcalde M.Castaño,32-1 iz, 
José Antonio, 16 
Alcalde M.Castaño, 24 
Ordoño II,7-1s izda C 
A. ARcipreste de Hita, 1 
Pablo Florez, 13 
Santiesteban y osorio, 8 
S.A. Ramón y Cajal, 23
Marques de San isidro, 10 
Ordoño II, 17 
Alfonso V, 7 
Reina Doña Sancha, 9 
General Sanjurjo, 5-2 
República Argentina, 30 
Doctor Fleming, 122 
Alcalde Miguel Castaño, 1 
San Ignacio Loyola, 44 
Alcalde M.Castaño, 90 
Barahona, 10 
Moisés de León, 14 
Cabrera, 15-1 A 
Pablo Florez, 26 
Santiesteban y Osorio, 3 
General Sanjurjo, 4- 1 
Facultad, 57
Arcediano Saldaña, 1-2 A 
Santo tirso, 16 
Virgen Blanca, 3 
18 de Julio, 34 
Antibioticos, 48 y 50 
San Fructuoso, 8 
Ramiro II, 10 
Ramón y Cajal, 33





" 3-7/89 80. 
" 3-5/91 233. 
" 3-5/91 112. 
" 2-3/87,7-12/88,
1-7/89 306. 
" 12/90,2-4/91 109. 
" 5/90 60. 
" 7-11/90,4-5/91 705. 
" 3-5/91 1.460.
" 1-5/91 2.868. 
" 8-11/90 240. 
" 3-5/91 274.
" 3-5/91 5.032. 
" 3-5/91 179. 
" 3-5/91 658. 
" 11/88-8/39 75. 
" 5-6/90 43. 
" 1-6/90 180.
" 5/91 268. 
" 4-5/91 546. 
" 6-7/90 62. 
" 9-12/90 240. 
" 3-4/91 55. 
" 3/91 30.
" 9/90 60. 
" 7-11/90 240. 
" 4-5/91 556. 
" 6-11/90 204.
" 8-11/90 180. 
" 11-12/90 60.
" 4-5/91 563. 
" 5-11/90,2-5/91 757. 
" 3-5/91 211. 
" 4/91 707. 
" 8/90 50. 
" 9-11/90 153. 
" 3-5/91 228. 
" 4/91 89.
" 6-12/90,4-5/91,1/91 1.206. 
" 5-6/90 150. 
" 12/90,4-5/91 132. 
" 3/91 131. 
" 9-10/90 90. 
" 4-5/91 184.
" 4-5/91 256.
PRINCIPADO 33,S.L. José Antonio, 16 GENERAL
SONDEOS LEOR, S.L. Fernandez Ladreda, 45 "
Antonio José Caballero Gómez Gil y Carrasco, 2-1 
COMERCIAL DISCOGRAFICAS, L.S.A. Alcalde M.Castaño, 115 "
Luis-Vicente Mendez Gutiérrez Maestro Nicolás 







NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DOMICILIO REGIMEN PERIODO PRINCIPAL
Agustín Pedreira Mastache 
Juan Carlos Prieto Puente 
Yolanda Bandera Ruiz 
Abilio Lopez Martínez 
Juan-Jose Machio Guisado 
Jóse-Luis Carbajo Perez 
Angel Sierra Santiago 
Lorenzo-R. Sanz Sisniega 
Horacio Cañón García 
Alicia González Aller 
Feleiciano García Tuero 
Juan-C.Rodríguez Rodríguez 
Julio Maseda Álvarez 
Organización Minerara, S.A. 
Natividad Rodríguez Gonzale: 
Fernando Diez Boñar 
Isabel Ruiz Martínez 
Jose-Longinos villace Rubio 
Carlos Lozano Gutiérrez 
Jesús Vega González 
Noemi Santamaría Diez 
Maria Rosa Calvo Mañero 
Modesto Arias Viloria 
Abilio Lopez Martínez 
Concepción Álvarez Trancha 
Santos García Berrocal 




Monaj Etheria, 14-3 C 
Obispo Almarcha, 5 
Lope de Vega, 5 
Sahagun, 17 
Pablo Florez, 26 
Modesto Lafuente, 4-1 
Alcalde M.Castaño, 76 
Laureano Diez Canseco 
Santo Tirso, 14 
General Sanjurjo, 7 Bajo 
Nicaragua, 2 "
Ctra. Leon-Astorga Km,5 MINERIA C 
Generalísimo,17-2 "
Perez Crespo E. HOGAR
Jardín de S.Francisco,16 "
Pza. San Martin, 7 "
Pelayelo, 2 "
Calvo Sotelo, 3 "
Palomera, 32-1 Deha. "
Alcázar de Toledo, 7-4 B "
José Aguado, 8 "
San Guillermo, 35 "
Paris, 1-4 "
Capitán Cortes, 6 "
Papa Leon XIII,13 
Pza San isidoro,
Ruiz de Salazar, :
Inocencio Fernandez Martínez Gómez de Salazar, 1
Milagros Perez Rodríguez 
Eugenio XEra Pastor 
Alberto Rodríguez Yebra
San Mames, 84
Conde de Arramiro, 2
Paseo de Salamanca, 45-3 A
M.del Carmen Álvarez Fernandez Rodríguez del Valle, 39
Elena-C. Barrios Gonzale 
Dvina perez Baena 
M.Asunción García Lobato 
Martina San Juan Carrera 
M.Carmen Valdeuza Gutiérrez 
Gloria Anta González 
M.Angeles González González 
M.José Rodríguez Gil 
Remedios Fernandez Lopez 
M.del Mar González Aller 
Victorina Vinagre Gestoso 
OASIS C.B.
Guillermo del riego Gordon 
(Comunero de Oasis, C.B.) 
Armando García Perez 
Generos de punto Dimas, S.L. 
TEISSA
TALLERES OBREGON, s.a.
Andrés Fernandez Marcos 
PINTURAS LEONESAS, S.a.
M.Pilar Fernandez Domínguez 
DOMINGUEZ Y VIDAL, S.A.L.
Encarnación Valle Florez 
DIDERE, S.A.
R.F.LEON, S.A.
Luis Gozalbes Blasco 
Jerónimo Álvarez González 
ACCESORIOS VELILLA, S.a.
CARBO ESTERIL, S.A.
Jesús Voces Voces 
Pelayo Seoane Abuin 
CONSTRUCCIONES DUCO, s.a. 
Alvaro Diez Salgado 
Luis-Miguel Álvarez Fernandez 
Julia Fernandez Cuevas 
Julia Fernandez Cuevas 
GESIPLAN, S.A.
Luis-Noe. Villalba Álvarez 
Luis Gozalbes Blasco 
Diego-F. Fernandez García 
Manuel Liñeiro Senlle 
Ramiro Oviedo Rodríguez 
Severiano Huerga Blanco 
Eladio Santos Suarez 
Dolores Filloy Marcos 
Miguel Sutil Vázquez 
NASSIB EL MOULOUD 
Pedro García González 
NASSIB EL MILOUDI 
ORTIZ SOBRINOS, S.A.
Agustín Hidalgo Castellanos 
NUESTRA PATRONA, S.L.
Antonio Fernandez Lorenzo
San Ignacio Loyola, 66-2 C "
Padre Isla, 14 "
Fray Luis de león, 14-1 izda." 
Ctra.Asutrias-Colorada, apta, 5- 
Eras de Renueva, 46 "
Sampiro, 22 "
Fernandez Ladreda, 38 "
Medul, 6-4 "
República Argentina, 35-8 "
Sanjurjo, 3 "
Facultad, 55-8 "
Paseo Papalaguinda, 4 GENERAL
Paseo de papalaguinda,4 "















VILLAQUILAMBRE . GENERAL 
OVIEDO "
VALDEFRESNO "
TROBAJO DEL CAMINO "
CABORNERA
TROBAJO DEL CAMINO 
DEGA (Asturias)
VILLAOBISPO REGUERAS 
SAN ANDRES RABANEDO "
MADRID
ONZONILLA "




SAN ANDRES RABANEDO "
TROBAJO DEL CAMINO 
BENALMADENA AUTONOMOS
VENTA DE BAÑOS "





FERRAL DEL BERNESGA "
VALLADOLID
FERRAL DEL BERNESGA " 1-5/83.1-12/66.1-12/65
OVIEDO AGRARIO C.AJENA 1-2/91
MADRID " 7-12/90
GUARDO MINERIA CARBON 10/90,9-10/91















































León, 18 de mayo de 1992.-El Jefe de la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva, Juan Bautista Llamas Llamas.




El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de 
mayo de 1992, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de 
Estudio de Detalle en Avda. Antibióticos y c/ San Juan Bosco, 
presentado por don Miguel Florez Millán y don Justo Fernández 
Perrero, y redactado por los arquitectos don Ramón Cañas 
Represa y don Jorge González Lanza, acordándose asimismo, la 
suspensión del otorgamiento de licencias de edificación y parcela­
ción en el ámbito territorial del Estudio que se considera, cuyos 
efectos se extinguirán por la aprobación definitiva del Proyecto y, 
en todo caso, por el transcurso de dos años desde la aprobación 
inicial, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artícu­
los 140.4 del Reglamento de Planeamiento y 4.1 del Real Decreto
16 Sábado, 20 de junio de 1992 B.O.P. Num. 140
Ley 3/80 de 14 de marzo, se abre información pública por plazo 
de quince días, para que puedan formularse reclamaciones contra 
el proyecto de referencia y acuerdo que determinó su aprobación 
inicial, a cuyo fin pueden examinar el expediente en el Negociado 
de Urbanismo de la Secretaria General.
León, 28 de mayo de 1992.-E1 Alcalde, luán Morano Masa.
5774 Núm. 4303.-1.998 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO CINCO DE LEON
El Iltmo. señor Magistrado Juez de Primera Instancia número 
cinco de León. hace saber:
Que en autos de suspensión de pagos tramitados en este 
Juzgado con el número 292/90 a instancia de Almacenes 
Francisco Rojo Cortés, S. A., se ha acordado por auto de fecha 
doce de mayo de 1992, lo siguiente:
Aprobar el convenio concluido entre Almacenes Francisco 
Rojo Cortés, S. A. y los titulares de los créditos comunes u ordi­
narios consistente en la quita o condonación del 80% del nominal 
de dichos créditos con pago de la cantidad resultante en el térmi­
no de treinta días a contar desde la firmeza de la presente resolu­
ción y ordenar a los interesados estar y pasar por él.
Y para que sirva de notificación en forma a las personas inte­
resadas en el presente expediente mediante la fijación del edicto 
en el sitio público de costumbre y su publicación en el B. O. E. en 
el B. O. P. y en el Diario de León, expido el presente en León a 
doce de mayo de mil novecientos noventa y dos.-E/. 
(ilegible).—El Secretario (ilegible).
6233 Núm. 4304.-1.109 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de León.
Doy fe y testimonio:
Que en los autos número 351/92 seguidos a instancia de 
doña Angela Diez Bugallo y dos más contra Grupo de Gestión y 
Fomento Internacional, S. A., sobre cantidad de salarios, por el 
Iltmo. señor don José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del 
Juzgado de lo Social número uno de León, se ha aceptado la 
siguiente: Propuesta Secretaria señora Ruiz Mantecón. 
Providencia Magistrado Juez señor Rodríguez Quirós. En León a 
ocho de junio de mil novecientos noventa y dos.
Dada cuenta de la anterior demanda que se admite, regístrese 
e incóese el oportuno expediente, señalándose el próximo día 
treinta de junio a sus trece quince horas de su mañana para la 
celebración de los oportunos actos de conciliación y juicio, el que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social. 
Expídanse las oportunas cédulas y despachos para citación en 
forma a las partes y no ha lugar a la documental solicitada sin per­
juicio de lo que se pueda acordar para mejor proveer. Prevéngase 
a las partes que los actos no se suspenderán por su incomparecen­
cia y que deberán acudir aportando todos los medios de prueba 
de que intenten valerse. Notifíquese la presente resolución a las 
partes haciéndolas saber que contra la misma cabe recurso de 
reposición. Lo acordó y firma S. S.a que acepta la anterior pro­
puesta. Doy fe. Firmado: José Rodríguez Quirós. Carmen Ruiz 
Mantecón.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Grupo de Gestión y Fomento Internacional, S. A.,
actualmente en paradero ignorado, con la advertencia de que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplaza­
miento, expido la presente en León a ocho de junio de mil nove­
cientos noventa y dos.-Carmen Ruiz Mantecón. 6253
NUMERO DOS DE LEON
Don José Manuel Martínez Illade, Juez Social número dos de
León.
Hace saber: Que en las diligencias de apremio que se siguen 
en este Juzgado con el número 50/91, a instancia de José 
Fernández Fernández contra José Luis Vidal Fernández domici­
liado en C/. Santiesteban y Osorio, número 12, para hacer efecti­
vo el importe de 619.999 ptas. de principal y otras 122.500 ptas. 
calculadas provisionalmente para gastos, he acordado la venta en 
pública subasta del bien que a continuación se relaciona:
-Derechos de traspaso del local comercial sito en la calle 
Santiesteban y Osorio, n.° 16, de León, tiene una superficie útil de 
100 metros cuadrados, y linda: al frente o este, calle de 
Santiesteban y Osorio, fondo y Oeste con Teresa González 
Roldán, hoy casa de viuda de Enrique Morán, derecha o Norte, 
Benedicto Fernández, izquierda o Sur, con Teresa González 
Roldán. Inscrita en el tomo 790, folio 91, finca 6.411. Valorada 
en 750.000 ptas.
La adjudicación del bien se hará a riesgo y ventura del com- 
prador-licitador.
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado Social número dos de León, sito en Avda. Ingeniero 
Sáenz de Miera, s/n, en primera subasta el día siete de julio, en 
segunda subasta el día treinta de julio y en tercera subasta el día 
veintitrés de septiembre, señalándose como hora para todas y cada 
una de ellas, la de las 12 de la mañana y se celebrará bajo las 
siguientes condiciones:
1 .a-Los Imitadores deberán acreditar haber depositado, pre­
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta judicial 
número 2131000064 00509luna cantidad igual, por lo menos, al 
veinte por ciento efectivo del valor de los bienes que sirven de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
2.a-No se admitirán posturas, bien en pliego cerrado, bien a 
presencia de Tribunal, que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor postor. Sólo 
la adquisición o adjudicación practicada en favor de los ejecutan­
tes, o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tercero (artículo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 3.a-En segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25% del tipo de tasación. 4.a-Que, si 
tuera necesaria una tercera subasta no se admitirán posturas que 
no excedan del 25% de la cantidad en que se hubieren justiprecia­
do los bienes. 5.a-De resultar desierta la tercera subasta, tendrán 
los ejecutantes o en su defecto los responsables solidarios o subsi­
diarios, el derecho a adjudicarse los bienes por el 25% del avalúo, 
dándoseles a tal tin, el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 6.a-No han sido presen­
tados títulos de propiedad, anunciándose la presente subasta sin 
suplirlos, encontrándose de manifiesto en la Secretaría de este 
Tribunal, la certificación de cargas y autos. Las cargas y graváme­
nes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. Después del 
remate, no se admitirá al rematante, ninguna reclamación, por 
insuficiencia, defecto o inexistencia de títulos. 7.a-Se hacen las 
advertencias contenidas en el artículo 1497 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y 140-5.° del Reglamento Hipotecario. 
8.a-El presente edicto se publicará en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y en el B. O. de la provincia de León.
Dado en León, a diez de junio de mil novecientos noventa y 
dos.-José Manuel Martínez Illade.
6256 Núm. 4305.-6.660 ptas,
